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apagat pels bombers de
LA POLICIA MUNICIPAL INFORMA...
1-10-88 A Ia C-713 dins el Poru
d'Inca hi hagué una c o l . l i s i 6 erure un
ciclomotor p i l O i 3 t p e r Jaume P.A. i un
Peugeot conduït per Bernat O.M. no hi
hague danys personals.
2-10-88 Mateu C.S. fou denunciat
per i n s u l t i escandol al Camp de Son
Ca u 1 e 1 1 e s.
4-10-88 Per Ia P.M. fou recuper3t
3l turisme PM-9957-AD que havia eSt3t
robat a L1oset3.
5-10-88 A l'erurada del Polígon
dos cotxes xocaren êl PM-9684-AP i el
^M-3859-X r e s u l t 3 n t el conductor f e r i ^ ,
Ia PM es va fer carrec de l'atest3t. A
les 18,30 un contenidor de fens es cala
foc, que fou
3erpre i sa 1.
7-10-88 A les 10,45 hi hagué un
toc entre els vehicles PM-128039 i el
3M-SOOS-K, a Ia PMV-3014. A les 13,15
al creuer de Marques de Zayas i General
Goded, xocaren els vehicles PM-0048-U i
el M-7403-FL, haguent d'esser a s i S t i S t
els dos conductors a SonDure^a. A les
17,10 al creuer de Oleza i Padre Rigo
també varen xocar el vehicles PM-9859-Z
i PM-4734-AM, havent d'esser r e t i r s t S
per Ia grua.
10-10-88 A les 22 hores al creuer
de Ia C-713 amb el carrer Cabana
xocaren el vehicles PM-3923-H i el
PM-4214-AV. .
13-10-88 Foren i d e n t i f i c a t s
 tres
i n d i v i d u s a Ia zona de Sa Cabana, tOtS
e l l s amb antecedents penals.
15-10-88 Al Figueral hi hagué una
pi c a b a r a l l a entre Maria Teresa de 13
anys i Claudine de 15, havent
d' i n t e r v e n i r Ia PM per posar-hi pau.
20-10-88 Per Ia PM fou recuperat
el cotxe PM-6268-B que havia est3t
rob3t a Son Ferriol.
22-10-88 F.E. va sortir-se de Ia
carreicra amb el seu ciclomOtOr havent
d'esser tras l l a d 3 t a Son Dureta amb una
ambu1anc i a.
24-10-88 El turisme PM-7774-Z va
xocar contra una paret, havent d'esser
t r a s l l a d a t amb una ambulância a son
Dureta Ia conductora del vehicle.
25-10-88 Un ciclomotor marca
Mobylett6 es va calar foc a Ia plaça de
Sant Marca 1.
28-10-88 Hi hagué un in ten t de
rob3tOri a una casa del carrer Ca'n
Forner, els lladres no se'n pogueren
dur res.
30-10-88
xocar contra
Cabancta, Ia
La motO PM-4555-AP va
un coixe eSiaciona^ a La
PM es feu carrec de
1 ' a tes <,a <..
31-10-88 Per forces de Ia GC i PM
fou detingut Manuel S.M. quan menatzava
amb un guinavei als veïnals. El vehicle
PM-3979-Z va so r t i r - s e de Ia carretera
sense que hi hagués cap ferit. A Ia
C-713 hi hagué un xoc entre els
vehicles PM-8971-X i el PM-6332-AJ, no
hi hagué f e r i t S però sf molt de mal als
dos veh i c les.
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CADCADEBALEXVRS
SA NOSTRA PAGA DOBLE
Es tracta de Magdalena Ferrer Cabot, de Sa
Cabanet3. Te 78 anys, 3 f i l l s i 5 nétS.
Explica que és moK posadora, I i agrada ju-
gar i té fe en els sorteigs.
Ja va treure una bona espipellada, fa uns
anys, a Ia loteria. Tot3 xalesta diu "a nadie
Ie amarga un duIce" i confia en tornar treure
qua 1 sevo 1 di a.
Enhorabona !
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NOVES CDLCADORES
PORTOL
L'ESCOLA DE
EIs preescolars de S'Escola Vella
de Pôrtol han v i s t augmentades les
seves p o s s i b i l i t a t s de joc i esbarjo
gràcies a diversos mòduls de
coleadores, gronxadores, anelles i
altres herbes proporcionades per Sa
Nostra. Es una i n i c i a t i v a sorgida de
l'Associació de pares que ha trobat el
econòmic d ' aque 1 1 a ent i tatsupor t
d 'es ta Iv
En Ia foto, Joan Nadal, delegat de
Sa Nostra a Sa Cabaneta i el nostre
company de redacció, Miquel Bosch, de
l'A.P.A. del Costa i Llobera.
Durant el Mes Passat
DURANT EL MES PASSAT
Paralitzades obres i l . l e g a l s a
Ia Seu.
Judici a Brussel.les contra els
Hooligans de Ia catàstrofe de Heysel.
Una altra vegada... Hem fet el
Cim!!! Enhorabona als alpinis'tes.
- Fira a Llucmajor.
Atemptat ecològic a Formentor.
Una enorme mansio d'un m i l i o n a r i armeni.
- El trofeu Cobra de tennis.
L'hora del torn de Barcelona pel
que fa a Olimpi ades.
Una altra'vegada, Ia inflació a
Ia vorera de Ia segona previsió del
Govern. N'hi haurà una tercera?.
Fra Juníper Serra beatificat a
Roma, i Ia quantitat de gent que encara
I i diu "Junipero" i el Papa parlant en
Català per a l'ocasió.
En Miquel Roca oferí privar a
Balears i a València de TV3 per aixT
aconseguir el Ca,nal 33. No tenim dret
també a tenir TV en Català?.
1) - Cabrera fou proposada al
Parlament per a Ia declaració de Parc
Nac i ona 1.
2) - Telefonada de Madrid demanant
que no es faci Ia petició de declaració
de Parc Nac iona1.
3) - Es rebutja Ia petició de
declaració al Parlament.
4) - Escàndol al carrer. Què n'.és
d'una autonomia si està controlada des
de Madrid?.
5) - La proposició torna al
Par 1 amen-t
6) - La proposició és aprovada.
7) - El PSOE de Madrid diu que ho
rebutjarà al Parlament Espanyol.
8) - S'han barallat Ia FSB i el
PSOE? Quin contingunt tenia aquella
telefonada com per aturar el procés?
Seguiran les Maniobres a Cabrera? Ens
creurem aquella frase del ministre de
defensa que digué a Ia premsa que "els
camps de tir el que f#n és protegir i
conservar el terrritori"? Què en serà
de Ia pobra Cabrera? Resposta en
pròxims episodis...
G.A V.l.M
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INAGURACIO
SA CABANETA.
D'UNA CENTRAL DIGITAL A
El passat dia 26 d'Octubre fou
inagurada una central d i g i t a l ,
i nstal.lada als locals de Ia C.T.N.E. a
Sa Cabaneta just devora l'escola i Ia
Casa de CuI tura.
Va a s s i s t i r - h i en representació de
Ia C.T.N.E. el seu sobdirector
comercial Eliceo Torres Mongat, el qual
va rebre a les portes als representants
del nostre Ajuntament encapçalats pel
Tinent de Batle Francisco Sastre, que
acompanyat deIs regidors Gabriel Tomas
i Joan Bestard aixf com també pel batle
de barri de Sa Cabaneta en Joan CoIl,
feren una v i s i t a a les i n s t a l · l a c i o n s
que s'inauguraven.
Ja dins Ies instal·lacions un
técnic de telefònica va explicar a tots
els assistents les característiques
d'aquesta central, Ia qual consta de
384 lfnies d'úna a l t a tecnologia sueca,
encara que en p r i n c i p i només entraren
en funcionament 137, ja que s6n les que
hi havia contractades.
La nova Central esta,muntada per a
que el dia de demà pugui ser ampliada
fins a 2.048 línies, capacitat total
d'aquestes centrals d i g i t a l s .
Quant a les millores pels abonats
que e s t i g u i n connectats amb Ia nova
central, (ja que els telèfons v e l l s no
hi estan), entre altres són les
següents: informació detallada del
rebut, indicació de cridada d'espera,
consulta i conferències a tres línies,
l í n i a directa sense marcar, marcació
abreujada. Tots aquest serveis hauran
d'esser contratacts com a complement a
l'abonament telefònic.
Després de les explicacions dels
tècnics als assistents a l'acte, el
tinent de batle Francisco Sastre, feu
una trucada al Delegat del Govern
Central Martin Plasència intercan-
viant-se f e l i c i t a c i o n s per aquesta
m i l l o r a dins un servei públic.
Com a punt i fi n a l de l'acte es va
oferir a Ca'n Carrió un refresc a tots
a 1 s a s s i s t e n t s t a n t a u t o r i t a t s c om
premsa.
begudes, fruita,
feu a les 12,30
A les v u i t del matí i als mateixos
llocs d'on sorti l'autocar de les sis
del matí, sortí un altre autocar que
anava directe a Lluc.
Hi va haver
"Laccao" i ensaïmades
La Lornada es
hores.
I abans de deixar aquest puru
voldrien que se'ns aclarís una cosa. Si
les primeres pujades eren organitzades
per U.M., ara per què continuen Ia
mateixa numeració baix l'organització
de 1'Ajuntament ?.
O és que l'Ajuntament i U.M.són Io
ma t e i x ?
ELS FEMS
SCXSI REUS.
ES DURAN DIRECTAMENT A
Al passat ple ordinari, es va
aprovar per unaminKat que els fems del
terme es durien directament a Son Reus,
rebutjant Ia proposta de Ia
mancomunit3t del Raiguer, per dur-los a
una planta que es faria a Binissalem.
Aquesta proposta fou rebukjada ja
que era incrementar el cost.
VI PUJADA A LLUC.
El passat dia 9 i organitzada per
l'Ajuntament es celebra Ia VI pujada
dels Marratxiners a Lluc.
La sortida es va fer a les sis del
matí desde les places de cada un dels
n u c l i s de població de Marratxi pels qui
hi anaven a peu des d'Inca.
NOVA PLAÇA A PORTOL
A 1 a comi ss ió
13-10-88 es va aprovar
tècnics municipals
projecte tècnic per fer
el carrer Major de PortOl
de Sa Roca L l i s a , així com
gestions d'expropiació
l'esmentada plaça.
de Govern del
que pels serveis
s 'e 1 aboràs un
una plaça entre
i e 1 carrer
i nici ar les
per obr i r
BONA ACTUACIO DELS NOSTRES EQUIPS
DE BASQUET A LES SEVES CORRESPONENTS
LLIGUES.
EIs nosires equips de bàsque L,
estan fent bones actuacions en les
seves corresponents lligues. EIs
sèniors del Marratxí van els segons
empat3tS a purus amb el primer i amb eI
tercer, ja que van segons per
basket-average, en el seu darrer p a r t i t
apallissaren l'equip de Puigpunyent per
73-47 (quart classificat de Ia l l i g a ) ,
aquest equip, de 5 p a r t i t S jugatS en
duu 5 de guanyatS. No podem dir el
mateix de l'equip del PIa de Na Tesa
que esta en el vuitè lloc de Ia
classificació -amb només 1 partit
guanyat i 4 de perdUiS, això quant als
equips seniors, enquadratS dins el grup
B de Ia zona de Palma.
A Ia categoria junior l'equip del
MarratXf està a Ia zona mitja de Ia
taula classific3toria amb 2 p a r t i t S
guanyatS i 3 de perdutS.
A Ia C3tegori3 juvenil l'únic
representant de bàsquet del nos>,re
terme el PIa de Na Tesa està s i t U S t en
el segon lloc de Ia iaula
c l a s s i f i c a t o r i a amb 2 par^i^s guanyats
i 1 de perdUi, o sia 5 puniS.
M^RRATXI MITJA TINTA, EL PLA DE NA
TESA POC MENYS DE MITJA TINTA I
L'SPORTING SANT MAR AL, ABAIX DE TOT.
EIs noSires equips de fuibol a les
d i S i i n t e s categories amateurs del
fuvbol balear no duen una campanya per
tocar a gloria, després d'haver-se
jugat els p a r t i t S del mes d'OciUbre. .
El C.D. MarratXÍ, després de v u i t
p a r t i t S es troba al lloc desè a s1s
puntS del lider Ses Salines, amb 3
parii'tS . guanyatS, 2 d'empat3tS i
 tres
de perdUtS amb 15 gols a favor, 9 en
contra i 8 puntS.
Quant al C.D.Pla de Na Tesa que
m i l i t a a Ia segona regional, tampoc Ia
seva campanya en aquestS començaments
de l l i g a son satisfactoris, ja que
després de 7 jornades es troba el
cinquè per Ia cua només amb 4 purus i a
un sol punt del darrer, amb un p a r t i t
guanyat, dos d'empata^s i quatre de
perdutS, 9 goIs a favor i 17 en contra.
I què direm de l'Sporting Sant
Marçal, aquest se'n duu el premi a Ia
mala campanya dels nostres equips, ja
que es el darrer del grup A de Ia
tercera Regional i ünic equip de tOtCS
aquestes categories amateurs que no ha
aconseguit cap punt., després de cinc
p a r t i t S jugatS com hem dit abans es
troba el darrer amb cinc p a r t i t S
perdutS, dos gols a favor i catorze en
contra i zero purus al seu encasellat.
Esperam i desitjam que a Ia
revista del mes de Desembre les coses
haguin canviat per m i l l o r i en lloc de
contar aquest t r i S t resuKat dels
nostres equips poguem repicar a glòria.
EMISSORA DE RADIO MUNICIPAL
L'Ajuntament ha començat a fer les
gestions oportunes per muntar una
emissora de radio municipal, els
regidors encarregats del
 tema s6n
Miquel Bes^ard, An^oni M o n t i l l a ,
Gabriel Tomàs i Felip Juan.
SUBVENCIO
LLOBERA
PER L'A.P.A. DEL COSTA I
Ha est3t concedida una subvenció
de
 tres-centes mil pessetes a l'A.P.A.
del Costa i Llobera per dur a terme un
curs de graduat escolar per aduUs.
SEMBRA D1ARBRES AL PLA DE NA TESA
A petició dels vei'natS del carrer
General MoIa, es procedirà a Ia sembra
d'arbres ornamentals a Io l l a r g
d'aquest carrer .
MIQUEL BOSCH
Es PIa de Na Tesa 7(191)
LA CONSULTA DELS METGES,
NO HEM AVANCAT GENS.
El mes 'de gener de l'any passai
férem en aquesta revista una mica
d'anàlisi de Ia situació de Ia consuKa
dels metges i dèiem que havfem de
mester una solució ràpida al problema.
de dos anys i esiam
En Es PIa de na Tesa
dia per se^mana de
els a l t r e s dies cs pot
.a d'Es Pont d ' Inca,
Han passa<. prop
igua1 o pi tjor,
només hi ha un
consu1ta mèdica,
anar a Ia consul
pero alla, iOt i que hi ha quadre dies
de consulta, sempre hi ha una geruada i
els iiqu6tS no son suficientS.A més,
des de fa un mes, Ia gent que només
anava per fer receptes també
d'entrar a parlar amb el metge
control d'ûs dels medicamentS, cosa
de
i
de
lògica perquè s'abusava molt
receptes cada se^mana. La gent
acostumat a fer receptes
acaramullar medicaments, fins
tenint-ne de reserva "per si
s'acaba". Aix<5 suposa que ara hi ha
doble de gent que necessita v i s i t a r
metge. MoKes vegades .queden malaltS
sense poder esser atesos. En dues hores
han de passar a Ia consuKa de 4Oa 50
persones i això és caStastròfic tani
per als metges com per els malaltS.
hi
ha
per
ben
fer
s ' hav i a
i a
iOi
cas
el
el
Es evident que urgeix una solució
immediata, necessitam més dies de
consulta, pero això no sera possible si
no destinen aquí al manco un aKre
metge. La gent protesta de por^es
endins, s'enfaden entre e l l s o amb les
metgesses. Ningu sap on s'ha de d i r i g i r
per exposar aquesta quesii<5 a les
a u t o r i t a t s corresponents, i ningu.es fa
responsable d'aqueSv problema.
Per aKra banda, es diu que s'han
comenca>. les obres de l'ambulatori de
Marratxí. D'aquí que e s p i g u i l l e S t
poden passar dos anys més i mentres
iani no podem continuar aixi. I
respecte de l'ambulatori nou,
 tampoc no
és Ia solució ideai perquè segons
sembla ^ambe sera per als pobles de
Santa Maria, Santa Eugènia, Bunyola.».
i Ia massificació encara serà més gran.
També hem de pensar que moKa genv,
sobrécOv. gent major, no ^endra
transporc propi per anar-hi.
L'assumpte està molt emboirat
du cami d'aclarir-se. A Marratxí,
poble del creixement a tOtS
n i v e l l s , amb Ia gran quantit3t
vivendes noves, d'urbanitzacions,
gent que hi té el l l i t parat,
tantes d'indústries, cementiri
doblers que surten de per tOt... i
necessit3t tan bàsica w p r i m o r d i a l
és l'assiStència sanitària es troba
unes condicions
 tan
Seguramen
nous que
av i a t, no
Ma r r a t x í.
depIorab
moltS d'aquestS marratXi
j a h i v
saben
i uen o
de qu
hi
n
v i uran
peu coi
no
el
e l s
de
de
amb
s i
una
com
en
les.
ners
ben
xe ja
JOANA MARIA MATAS.
Es Pont d'Incal 8(192)
FESTES DEL PATRO.
Una vegada més el poble d'Es Pont
d'Inca ha celebrai Ia fesia del Pa^ró,
" Sant Alonso Rodrigues" amb Ia seva ja
^radicional bunyolada.
EIs adés començaren dia 12
d'Octubre amb una festa pels al.lo^s a
Ia plaça amenKzada pel grup "Bulla"
per cert basiani flac; ja és perquè els
al.lOiS d'aquesu poble en fan festa de
tOt i amb qua^re cançons s6n bons
d'agombolar. Poc o r i g i n a l s i un
mun^3cge idèntic al grup "Cucorba",
aquests joves varen'in ten tar duraru més
0 manco una hora d i v e r t i r als nins que
duran>. una llarga estona els esperaren.
Dissabte dia 14, a les 20,30 h. Ia
música de SIs Som omplia Ia plaça de
balladors de iOi arreu, una plaça com
feia esiona no s'havia vis^a, va ballar
iOihom, grans i p C i i i S , ja que no iOt
va esser b a l l de bot.
Després sonaren com cada any els
afeccionats del poble "EIs Carrosers"
és a dir Ia comparsa d'en Miquel
Riusech va brodar les darreres peces de
1 a ni i.
'
(/ï -^,7/i'ftt>fj- TOK#>4WX
L'endemà ben presi N'An^ònia
Llubinera passava al forn els quasi 150
Kg. de pasta per fer els bunyols. Hem
d'agrair a iOies les dones que cada any
ens ajuden a que aquesta feSv8 sigui
possible el seu esforç i Ia seva
col.laboraci6 desinteressada (malgra^
hi hagi geni capaç de dir que hi ^enen
un guany).
Com deia, diumenge iOi el dia es
varen coure els bunyols, davaru
l'amenaça del
 temps que ens va fer
tenir el cor es^rei cada dos per
 tres.
A les 18,30 H
courer-los i ben seguii
anar a 1 'ofici amb honor
Tot segui i 1 a gent
a Ia plaça per
 tas
de
per
Acabarem
ens mudaven
al Pa^rò.
va compondre
el preuaiS
acompanyats d'un tassoneL de
es
tar
va haver
que per
bunyo 1 s,
vi dolç.
Vos podeu imaginar que hi
molia més gen^ per al iaSi
fer-los; pero això és el Pont d'Inca,
tOthom vol feSia i ningú s'hi vol
afer rar.
Mos va companyar a Ia ve^lada
l'agrupacio de Ball "PIa de Na Tesa
Can^a i BaIIa" que va intentar en toi
moment que Ia fes^a no decaigués davan^
les quaere go^es que varen in^en^ar
avortar aquesta niï.
Agra'im des d'aquT Ia col.laboraci6
desinteressada de:
- Es forn de Ca'n Fulgencio.
- Limsa (Licores Mallorquines)
- Magadalena Sas^re.
- Agrupació "PIa de Na Tesa Can^a
i Ba 1 1 a "
i a
 tOi6S les dones que feren
possible aquesia quar^a feSiS del
Bunyo1.
MARITA LLADO.
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Aina Maria CoIl, de San^a
Maria del CamT. 22 anys. Fa una
subs^Uucio a l'Ajuruameru du-
ran^ sis mesos. Se'n cuida de Ia
secci6 Ia: acies, comissions de
govern, comi ss ions in forma^ ives.'..
Magdalena Gual de Torrella,
de Marra^xine>,. 25 anys. També fa
una subsiiiucio a Ia Casa de Ia
Vilà, cuidani-se de Ia secció
2ona: estadística, padrons', cer-
vifica i S , negociav de cuUura i
de san i <,a<..
Jaume Ramis "Roca", de Por,ol. Ha fe, 30 anys
que esia a l'apoiecaria de Sa Cabane,a.
Caterina Pocoví, 17 anys, de Sa
Esv&iiciSia. El proper 18 de desembre
que esia a Ia mateixa apo^ecaria.
mo}t s mé s !
Cabane
 ta.
farà un any
Enhorabona i per
Sor "Rafale^a", persona prou
coneguda i estimada, sobre^Oi
pels cabane^ers. Ara hem sabuv
que morí el passai 31 d'agoSi.
Sor Rafela Colomar nasqué a
Son Servera l'any 1895. AIs 20
anys en vrà a les Franciscanes.
Duran, 32 anys va es^ar a Sa Ca-
banet,a on feia d'enfermera. Fa un
pa r e l l d'anys Ia dugueren aI
convent del c/ A n ^ i l l o n , on morI
als 93 anys. Tanmateix, l'han
enterrada a Marratxí, poble que
e l l a esvima. Descansi en pau.
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F>ORTOL_AMS SANTTAMARIERS
Just sortint del poble, un poc
passat el darrer revolt abans d'enfilar
Ia recta del cementiri, quan el camí
encara és estret, ens eixordà un
e s c l a f i u formidable. Mon pare a>,ura el
cotxe, que era d'aquells dels anys
quararua, tOt quadradet com una capsa
de llumins, el meu padrí baixã
parsimoniós, una mà en el gaiatO i
l'atra a Ia por^a:"Hem foradat", digué,
quan mon pare ja havia tre t les eines i
començava Ia tasca de canviar Ia roda.
Jo, que havia queda>. immòbil al seient
de darrera amb els u l l s oberts com a
plat6tS, vaig anar devora el padrí, que
estirava Ia panxa cap al mig de Ia
carretera i pegava bones xupades a una
fària que I i penjava dels llavis. Era
un migdia t r a n q u i l , a l ' i n i c i de
l'autumne, no feia fred ni calor i un
sol teb escampava dolçament Ia llum
dels seus raigs sobre els camps, mortS
de set a l'espera de les primeres
pluges i de Ia primera llaurada.
Fou aquesta una
vivències que vaig
veVnat. MoKs d'anys
repadrí, que era de
casà Ca
de les primeres
tenir del poble
abans, el meu
Sarua Mar i a. se
n
el
CaIe1
padr I
ençà
pero Ia
nasqueren
11avonses
por tO 1 ans,
de moltS de paisans nostres
l l i g a d a més poc o més molt a
Santa Maria. EIs dos pobles
de Pôr tO 1 , on
i ma mare.
iOtS hem es
nostra vida, com
hi
De
a t
Ia
ha es t3t
1 a vi Ia de
han vi s t
l l u i r el vermell dels enfilois de
pebres a les façanes de les cases, i
aquell dematf veniem de fer les
botigues oferint el pebre de matances
que aleshores elaboràvem a canostra.
Ma mare m'ha contSt que, quan era
, anava a vendre Ia somada i pebre
coent per a fer sobrassades a
aces i botigues de Binissalem,
Santa Maria i CiUt3t amb els
germans i el padrí. Partien
n i na
bord i
les p 1
Inca,
a 1 tres
fosca negra amb el carro envelat, molt
1 1 uny
pe 1 ava
sabi a
encara l'alba, amb un fred que
a l'hivern i una bíStia que
el camí de memòria:
feia parada a Ca'n
Ma r i a i a Ca'n
ilem, a Sa Travessa o a
PeI
PoI it
Gras
seu
de
de
compt6
Sarua
Binissale  Ca'n Gori
d'Inca i al Banc de s'Oli a CiUt3t.
De sempre fou Santa Maria com Ia
c a p i t a l dels pobletS p e t i t S del seu
entorn, amb una bona plaça, on mai hi
ha f a l t 3 t l ' o l l e r de Portol amb les
seves olles i greixoneres, i una bona
fira el darrer diumenge d'abril amb
ca v a l l e t S i tOt per colcar-hi els
infantS. Amb l'anomenada de nines
precioses, moltS de portOlans
començaren a festCtjussar per Santa
Maria, i alguns d'ells s'hi casaren,
com també hi ha santamariers que han
t r i a t una portolana bella muller de
tOta Ia vida. Sant3 Maria és encar3
3vui el poble de les primeres eixides,
de començar a encalçar al.lOtes, i, per
alguns, l'escenari de Ia primera
experiència amorosa. Ja queden molt
enrera aquells anys en què volaven macs
pels revoItS de Son Bieló, quan els
enamoratS tornaven a ca seva les dOtze
de Ia n i t tOC3des; com també s'ha
esmorteïda Ia r i v a l i t 3 t entre els dos
equips de futbol: Santa Maria i C.D.
MarratXÍ, que fou ben encesa fins fa
poc temps - pobres arbitres -, i mirau
per on eIs que 3vui s6n bstles de Santa
Maria i MarratXÍ jugaren plegatS amb el
C.D. MarratXÍ.
Hi ha una mútua influència clara
entre els dos pobles. MoltS de
portolans recordan encara D. Joan Vich
Salom, bon h i s t o r i a d o r , que estigué de
capella a Pòrtol el temps de Ia guerra
c i v i l , i, gràcies als seus bons o f i c i s ,
no en varen matar cap ni de Ia dreta ni
Es
era
cape 1 1 à
de Ca'n
de 1'esquerra.
deien - perquè
s6n famoses les seves plorades d a l t
Ia trona. I, sense anar més enfora,
Ge l a t ,
Ge lat -,
I i
i
de
mon
pare fou un parell d'anys mestre
d'escola a Santa Maria, i jo mateix
m'hi vaig estrenar en una experiència
no gaire airosa d'ensenyança del
pero
Eren
Fundo
francès, a l'escola Parroquial,
que em va deixar moltS d'amics.
aque l l s temps gloriosos de Mossèn
i D. Pep Henales, gran pedagog i d'una
raça de
ext i ng i t.
mestres d'escola que ja s'ha
Terra de bon vi, moltS de
poruolans n'hi cotnpram qualque barrale^
cada se^mana. I Ia l l e t d'ame^Ia, vaja
un presen^ que ens deixaren els frares
Mínims! Encara en guardam Ia
 tradici6,
i esperam que sia per moltS d'anys.
Però
conf1uènc i a
1'Ange1 en
,al
més
què
vegada eI pun«, de
impor^anv sia el dia de
de be 1 1 an tuv i e 1 s
pobles de San^a Maria, San^a Eugènia i
Por^ol pugen a l'ermUa de Son Seguf:
Amb forma de ^ r i a n g l e e q u i l à t e r ,
geomètricament perfecie, el Puig de
1'Ermit.a, amb un pinar frondós
embruixa^ de fades benignes que ve^len
pel bé dels pobles dels voUan^...
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nos
 tra
de l'Angel
d'una nina.
adolescéncia
d 'uns
Senyora de Ia Pau... Un dia
vaig pujar-hi acompanyai
Trencava l ' a l b a de Ia seva
bIanca, I'esguard viu
u l l s negres i b r i l l a n t s com el
reflex del sol dins l'aigua dels pous.
La l l u m d'aquell dia de primavera
iOi amagani-se el sol més
les muruanyes.
romeus començaven
a 1 poble,
enrera, al
s 'esvania
de
de
que
una
enl Ia
grups
camî
quedâ
Caminàvem
miràvem i
un gran
agradable
v i des, perô
mà fins que
EIs darrers
a pariir pel
i e1Ia es
meu cosi3i.
dir res, de vegades ens
ens mig somrèiem. Vaig seruir
temor de rompre l'encîs
que anellava les nostres
Tm i d ame ni v a i g e s L i r a r 1 a
els meus d i i S iocaren els
ba i xa
mica
sense
seus. Davaru de nol>,ros un esbart de
joves i al.lOi6s reia i caruava. Sobre
el Ilunyedar s'estenia Ia mar gran
abraçada als darrers escla>,ors de llum,
i encesa de llums, CiUva^ es confonia
dins Ia calKja de l ' h o r i t z 6 amb el
firmameru que començava a omplir-se
d'estels. Ella em mira confiada i
segura, m'esirengué Ia ma, jo
iremolava. Ens aiurârem. El camf
iravessava ara un camp de flors
blanques, com sT fos una nfivia. Ens
mirârem fK a fi<. sense dir paraula i
em vaig deixar anegar dins Ia
profundKai serena del seu esguard.
/Vnbdos ens acoSiàrem ensems, vaig
acariciar suaumeni els seus cabells
negres com Ia nii, e l l a Lancâ els ulls.
Un gran silenci envaf <,Oi el puig, els
pins s'aturaren de jugar amb el veni i
els albons, que ja casi dormien,
obriren els u l l s esglaiaiS. So^a Ia
camisa blanca vaig seruir bategar més
de pressa el seu cor i els pKs
i n c i p i e n t s eSiremir-se....
PERE J. AMENGUAL I BESTARD
S 'ESTEL = NOVA F>AF>EFtERIA A F»ÔR.TOL
BARTCMEU MOLL
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A Po r t o 1 h i
una que ja du
aquesta aItra.
tenim dues
anys -Ca na
paperer i es ;
Conxfn- i
En r e a l i t a t no es tracta d'una
papereria nova, sinó de l'adaptació
d'una que ja hi havia, per<3 que ha
canviat de propietaris i de nom.
Se'n cu i da 1 a
Terrassa que encara
marratxiners de naixement
d'adopció ja que fa una sèrie d
viuen entre noltros.
famí1 i a Pere 116-
que no s i gui n
ho s6n
anys que
Dies passats vàrem parlar amb na
Margalida, que és Ia persona que
normalment trobareu entre papers i
revistes quan hi aneu a cercar alguna
cosa. Quan I i demanarem pel motiu de Ia
nova apertura ens respongué que de cada
dia hi ha més gent al poble i
necessiten més material especialitzat.
Les coses que més venen s.ón
ma t e r i a 1 e s c o 1 a r, r e v i s t e s i o b j e c t e s
de regal. Troben que a Portol no hi ha
massa interès per Ia lectura. EIs temes
que més- interessen són els referits a
Ia "premsa del cor"; a n i v e l l tècnic
interessen les publicacions cientí-
fiques, les informàtiques, Ia decoració
i els temes gastronòmics i culinaris.
EIs portolans que llegeixen més són
els a l . l o t s en edat escolar, encara que
ho facin més per obligació que per aItra
cosa. EIs més peti t s també són clients,
pero no de l l i b r e s o d^iaris, sinó de
caramels, "patatilla", x i c l é s . . .
són
les
EIs dissabtes, diumenges
els dies que més venen,
notícies i, sobretot, els
i d i 1 l u n s
Interessen
espor ts.
Després d'aquestes pinzellades només
resta despedir-nos i esperar que els
/agi de Io mi 1 lor.
¡4(193) oes oe ta casa
oe ia viLa
PARTICIPACIÓ A BALEART
DeI 3 al 12 de desembre hi haurà
una representació dels ollers marrat-
xiners a Ia Fira d'ar,esania BALEART.
L'Ajuntament hi vendra un Stand on
exposaran les següents i n d ú s t r i e s
loca I s :
Ca'n Ven,
S a Ro c a L1 i s a
Sa Penya
Esperança Amengùal
Ca'n Bernadí
Ca'n BernadT Nou
Ca's Canonge
LA TERCERA EDAT A BALEART
S'ha organitzat una excursió dels
padrins del municipi per v i s i ^ a r
aquesta exposició durant el matí. Hi
haurà dinar a Ses Tres Germanes i
després s'aprofitarà per parlar del
projeCte d'Associacions de Ia Tercera
Edat de Marratxí. Costarà 1000 ptes.
col.laboració de l'Ajuntament; l'aKre,
tOialment municipal, al col.legi Blan-
querna, a càrrec de Pilar Sas^re.
SETMANA CULTURAL
De cara a les properes festes
nadalenques hi' ha Ia idea de fer una
tanda de jornades culturals. El proper
mes vos oferirem dates i a C t i v i t 3 t S
concretes.
FANG
JA HI HA DATES PER A LA FIRA DEL
Fang
entre
que ve
La propera edici6 de
té dates concretes
Ia Fira del
. Tendrã lloc
els dies 3 i 12 de març de l'any
ja
===CONSULTES=
Pendent des del mes de maig:
-Quin és el pressupost desglossat
dels quatre m i l i o n s de Ia darrera Fira
del Fang?
PendentS des del mes d'agost:
-En què es basa el suposat "interès
social" per a Marratxí que l'Ajuntament
atribueix al projecte de
Son Alegre?
-Per què enguany no
"Trobada de glosadors" ni
de Sant Marçal ni en
-Per què es
cémenter i de
hi ha hagUt
en ,les festes
les de Portol?
va denegar una
subvenció al Col.legi Costa i Llobera
de Portol per al seu viatge d'estUdis a
Eivissa, essent que cada any I i
concedien?
Pendent des del mes d'octubre:
Per què dia 12 d'octubre Ia gent
que va anar al cementCri municipal es
va trobar amb tombes obertes, en
algunes de les quals es veien baüls?
PROGRAMA DE SALUT ESCOLAR
Haura començat aquest mes de
novembre amb el tema. "DentS netes,
alimentació i nutrició". Es fa a les
escoles públiques patrocinat pel CIM i
per 1'Ajuntament.
CURSETS DE CERAMICA
També s ' i n i c i a r a n durant aquest
mes. Un, als locals de l ' a n t i c
ajuntament, devora el dispensari de Sa
Cabane^a, organKzat per l'INEM amb Ia
Actua 1 :
rei que no s'han contest3t
les anteriors qüestions?
encara
haPer què enguany l'Ajuntament
organitzat Ia pujada a Lluc a peu, i
l'ha comptada com 6ena edició, quan no
n'havia organitzada cap mai i, en
canvi, se'n cuidava
Mallorquina? De quin
sameni es tracta?
e 1 par t i t Un ió
ipus de transva-
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EIs mitjans informatius s'han fet
ressò fa poc tcmpsd'una greu m a l a l t i a
que afecta als cans (l'home es pot
contagiar) i que està fent moK de matX
en algunes zones de Mallorca (entre
e l l e s Marratxí); aquesta m a l a l t i a que
descriurem tOi seguK es Ia
Ie i shman ios i s.
ETIOLOGIA.- Es
proiozou del
principalment per
donovan i , can i s.
ce 1.l u l e s de 1
produïda per un
gènere leismania,
les espècies tropica,
S6n p a r a s i t S de les
s i s t ema r e t i c 1 e -
endOte 1 i a 1 , de
per 1-2 d'ample,
2-5 micres de
de forma oval
longi tUd
o redona.
El ca és considerai reservador
d'aquest paràsit, així com també ho són
d i S t i n t S rosegadors, en tre els quals
cal destacar Ia fura.
per
e Is
L'agent causaru és transmès
parasitS incubadors com son
PhlebOtomos (Beates), si bé, no es
poden descartar les paparres i puces,
aixf com també aKres insectes.
SIMPTOMES.-
quadres c l í n i c s :
Es distingeixen dos
A) La leishmaniosis cutània
caraieritzada per lesions o buranyes a
Ia p e l l , descamacions localitzades
envoKant els u l l s o els relleus dels
ossos, etC.... De vegades infart
gang 1ionar.
B) AKra simptomatOlogia es
presenta en Ia forma visceral: amb
hepatomegalia, emmagriment etC.
DIAGNOSTIC.- El c l í n i c s6n els
símptomes i lessions ja esmentades,
farà sospitar que es tracta d'aquesta
malaltia. El diagnòstic d e f i n i t i u , és
el que es farà en el laboratori
mitjançant proves serologiques o per
Ia identificació del paràsit mitjançant
l'examen direCte d'un f r o t i s per
punxada m e d u l . l a r .
TRACTAMENT.- Estan indicatS els
compostos d'antimoni i les pentamidines
en sèrie d'injectables més o menys
llargues, sempre controlant les
respost&s a dit tractament.
PROFILAXIS.- Són d'importància les
mesures encaminades a eliminar els
moscards, beates, i altres insectes
mitjançant: A) l'eliminació d'aigües
residuals o embassades. B) La profusió
de l'ús de moderns insecticides.
En alguns casos de Leishmeniosis
terminal s'aconsella l'eutanàsia.
ANTONI MUNAR
Co n s u 11 a Ve t e r i n ã r i a
General Franco, 21
Es Pon t d ' Inca
GABRIEL. A.VICH
S A L V E M ... (2)
LA SEU
Entre tOtS nosaKres hi ha un dU
que ens recorda que no valoram el que
tenim fins que ho perdem. Això passa
igualment amb un paisatge, una imatge,
una . persona,un amic, o fins i tOt un
monument. To«. bon mallorqui <,e dins del
seu cor un raconet réserva^ per a Ia
nostra Seu. Majestàtica, énorme,
sagrada edificació que presideix
solemnement Ia badia de Ia Ciut3t,
reflex de Ia fe del Conqueridor que Ia
manà c o n s t r u i r rera Ia conquesta. Amb
moKes d i f i c u l t a t s s'aconsegui acabar,
i és que el Rei. Ia voIia fer massa
hermosa. Malgrat que al principi només
havia d'esser el que ara és l'aKar
major, el projecte s'engrandT. Al
pr i n c i p i les tres naus havien d'esser
sostingudes per un nombre menor de
columnes, amb el que es crearia un
efecte d'encara major grandiositat i
bellesa. Però fou un repte massa gros
pels arquit6Ctes de l'època. Aixf Ia
Seu esdevingué praCticament el que ara
és. Després vingué en Gaudf i projectà
una serie de reformes. Algunes es
dugueren a terme, aUres no. Ha passat"
el temps i Ia Seu segueix a l l à mateix,
guardant Ia CiUt3t i tOta Mallorca. El
que és cert és que, com deia al
p r i n c i p i , el fet de poder-la veure cada
dia fa que quan Ia vegem no ens
detinguem a m i r a r - l a i admirar-la.
Ara fa poc que es va inagurar Ia
nova i l . l u m i n a c i ó que ha fet i n S t a l . l a r
l'Ajuntament de Ciui3t. Ara Ia Seu
s'encén cada vespre com si tengués llum
pròpia. Sembla com si cada nit volgués
començar una competència amb Ia lluna
per veure qui és capaç de moStrar-se
més bella als u l l s dels mallorquins.
Setanta mil vatS de llum surten des
dels racons més inimaginables per anar
a xocar amb dolçor amb les paretS de Ia
Seu i després cap a l'espai i n f i n i t en
espera d'anar a caure a les retines
dels u l l s que aixT ho vulguin, per
provocar en e l l s Ia màxima expressió
d'hermosura que maihagin vist. I també
dels que no ho vulguin, perquè enmig
d'una Palma tan fosca, devora Ia Seu,
pareix que Ia nit no arriba mai, i
vulguis no vulguis, tOthom es veu
obligat a mirar-la i admirar-la, perquè
és, sense cap mena de dubte, una
temptació de Ia que no es pot fugir.
pe,
Perd per desgràcia en aquest món,
m o l t e s - de les coses que semblen estar
fetes de vidre i plenes de salut, en
realKat amaguen grans malaKies. ST,
Ia Seu esta greument malaKa, i cal
s a l v a r - l a de Ia mort. Una sèrie de
vidrieres ja han hagUi d'esser
restaurades i d ' a l t r e s són ara en
procés de restauracio. Part dels
terrats estan caient i gran nombre dels
itS monuments de l ' i n f e r i o r del
temple necessiten esser reconStrui'tS 1
restauratS. Perd encara queda el
pitjor: La Seu pateix de mal de pedra,
que és, als monumerus Io que el càncer
o Ia sida a les persones. I qualsevol
ho pot veure: basta amb mirar amb un
poc d'atenció Ia porta principal i
veureu com moUes de les petKes
escultures estan faUes de braços,
i al tres... Dia a dia,
Ia nostra Seu cauen al
CiUt3t i volenenduitS pel
se n'ha donat compte!! En
caps, mans
bocinctS de
terra de Ia
vent...
I ningú
canvi, tOthont veu Ia pobresa i tristor
que representa Ia Seucom Ia mosvra
apagada o mal il.luminada. Però a
l'hora de mirar-la una mica més a prop,
ningú hi veu res. La Seu que amb tantes
ganes i i l . l u s i o n s manà construir el
Rei en Jaume, La Sey que tantes vides i
esforços costà, Ia Seu que ha guardat
Mallorca i p r e s i d i t Ia badia de Ia seva
CiUt3t, està ara morint davant dels
ulls insensibles de les autorii3tS,
fent-se bocins el temple més hermós del
paTs enmig dels diners que mou una mal
duita empresa d'un pitjor turisme.
Hi ha doblers per fer festivals de
Rock, hi ha doblers per construir
places de tubs, hi ha doblers per
il.luminacions, hi ha doblers pels
drogadiCtCS, hi ha doblers per
promocionar el turisme, hi ha doblers
per cotxes oficials, hi ha doblers pels
sous dels parlamentaris, hi ha doblers
per v i a t j a r , hi ha doblers
propaganda p o l í t i c a , hi ha doblers
tornejos de f u t b o l , hi ha doblers
fer autopistes, hi ha doblers
construir i destruir I entre
de doblers, no n'hi haurà per a Ia
Segons
res t3u'rac ió
que Ia Seu
suposar i a
he pogUt saber,
a fons que permetés a
està sanejada del
una inversió d'uns
per
per
per
per
tantS
Seu?.
una
dir
tOt
mi 1
milions de pesse,es. Es molt, no ens
hem d'enganar, perd a poc a poc, ningú
que
ca I
de
Seu
es
un
Ia
de
dubt3 que és més que possible i el
és més i-mporLaru, necessari. Ara
que les autoritatS i cada un
nosaltres ens moguem per curar Ia
de Ia seva greu m a l a l t i a , perquè no
mori, i així el Rei en Jaume, cada
dels obrers que Ia construí, i
mateixa Seu estiguin orgullosos
nosaltres, i nosaKres a Ia vegada,
d'haver salvat un temple que ha est3t
el m i l l o r representant de Mallorca de
tOtS els iemps i que tOtS el bons
mallorquins estimam.
Salvem Ia Seu! perquè sf, perquè és
nostra, perquè no Ia volem deixar
morir, perquè sense e l l a ni Palma sera
mai Palma, ni Mallorca serà mai
Mallorca, perquè si mor, una mica de
tOtS els mallorquins morirà... I no ho
pe rme t r em ! ! !.
EL PCOER D1UN INFERFACE
Ben segur que quan Edison inventà
Ia bombeta i obrf el camí a l'elec-
t r i c i t a t no imaginà Ia complexitat a Ia
que arribarien els endolls. Perquè en
r e a l i t 3 t un interface és com un endoll
d'alta tecnologia, un endoll que permet
connectar un ordinador amb aKres
instrumentS informàtics com pugui esser
una impressora. Perd el que jo no
imaginava era el poder que poden
a r r i b a r 3 tenir 3questS petitS inverus
C3rregatS amb un p a r e l l de xips i un
munt de connexions de conductors.
La informàtica ens ha donat moltS
de beneficis però també més d'un mal de
cap. Gràcies a Na Rita hisenda ho sap
absolut3ment tOt de nosaltres (per si
no ho sabfeu, al gran ordinador
d'hisenda I i diuen Rita, peruura perquè
ha fet possible el seu impossible somní
daurat). Un mal de cap molt especial el
provocà a mi i a un gran amic meu un
interface que va sortir una mica
"punyeter". També és cert que el que I i
demanàvem era poc usual perd no
impossible: senzillament volíem que en
lloc de permetre- Ia connexió a una
impressora, ens connectas l'ordinador a
una màquina d'escriure que estav3
preparada per a tal fi.
Perd"
funcionar.
a mi no m
hi figura a
l'interface es negava a
no eStic fet per això...
ensenyat a fer-ho,., no
cap xip,.. i ademés aquesta
no,
"Jo
'hsn
màquina no en cau bé perquè no és de Ia
meva marca..." repetia una vegada rera
l'altra. NosaKres ja no sabfem què
fer. Fou impossible convèncer-lo.
Caperrut!.
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El problema és que molta de gent
els sap manejar perd quasi ningú sap
com funcionen en r e a l i t 3 t i quan un amb
bona fe i perquè I i convé demana
quelcom que es surt del corrent ja
ningú hi sap trobar remei. El van haver
d'enviar a Barcelona per veure per
quins motius es negava a funcionar. Es
veu que ni amb tortures volgué parlar.
AixT que decidiren venir a cercar Ia
màquina d'escriure per veure si aquesta
Ii havia confessat quelcom interessant
o per fer un nou intent ja que pensaren
que pentura Ia màquina el f a r i a xerrar.
DeI que succeí 3 les sales de
treball no ens ho van confessar. El que
sT és cert és que al cap de moltS de
dies tornaren l'i n ^ e r f a c e i Ia maquina
cap a casa fe 1 iços
novis que s'acaben
aquf! cridaren amb
Tarrade 1 las quan
mallorquina. Des de
funcionar de
rellotge. Bi t a
com una parella de
de casar. Ja sòm
el més pur eSti.l
trepitjaren terra
llavors haurien de
meravella, com un
b i t , ASCII a ASCII,
byte a byte,
a escrit, van
paraula a paraula, escri
fent meravelles...
Què I i pass3va a l'interface? Per
què no ho voli3 dir? Què I i feu Ia
maquina perquè de cop i volta es posas
a funcionar? Com han arribat a tan
profunda col·laboració? No ho sabrem
mai. EI que és cert és que menires,
nosaKres els esperàvem amb desig,
perquè d'ells depèn PdrtUls i per culpa
seva el retard dels números de setembre
i d'oCiubre. Perd ars j3 és p3ss3t, i
el passat quan és dolent s'ha d'oblidar
i mirar el futur amb optimisme. Llarga
vida a l'interface! Ara ja és part de
Pdrtula i com a tal esperam i desitjam
que fagi bonda i no ens capgiri ni
paraules ni intencions.
Benvi ngUt.
GABRIEL ANGEL VICH I MARTORELL
utan
I.- Encara no fa un any, Ia
revissa LLUC dedicâ un nùmero especial
a Ia Música mallorquina. Amb el
 tKol
genèric de "MALLORCAMUSICASEGLE XX",
diferents col·laboradors repassaren Ia
h i s t ò r i a més recent del nos^re Fet
musical... I iOt sota Ia coordinacio
del Centre de Recerca i Documentació
HiScòrico-Musical de Mallorca.
II.- El passat octubre, EL
MIRALL, Ia revis>,a mensual que edKa
l'Obra CuKural Balear, ha soriii al
carrer amb
 tot un dossier dedica^ a
l'ensenyament de Ia Música a les Illes.
El Conservatori, l'Escola de Pedagogia
Musicali Ia xarxa d'escoles de Música...
Una a n à l i s i del que és i podria ser
aques<. ensenyamenv entre noKros.
PERE ESTELRICH I MASSUTI
Hem de gra^ar profundament
recobrarel sen^i^, el so i el color de les paraules.
El vcmps és un amic avar i un vestament de mentides
és el present. A les noces el vi és doIent.
Avui no hi ha miracles. Déu es fa el sord
i Ia vida és reserva de Ia pluja àcida en el fons de les
El cor /balmes.
té el fu^ur absen^. Viure al dia esgo^a Ia seva màquina.
El cos redola pels comellars amb vocaci6 de pedra plana,
de sedimeni.
La gravetat i Ia sobèrbia esborren de l'home vO^a fesomia
d'àngel. Ia vida té, de sobie, un seruK
domèSiic i esclau, racional i mascle.
Avui, Ia vida és un miracle.
VICENç SASTRE
Precisament Aquest Mes B i e 1 19(203)
Fa 150
del 1838)
anys (novembre
Fixen el preu del delme
de 1 'o 1 i va. DegUt a Ia
ma 1 a q u a 1 i t a t r e s o 1 e n
posar-Io a 1 1 1 iura i 16
sous 1 a quar terá.
En fa 125 (novembre del
1863)
La Junta locaI
d ' i ns t rucc i 6
so 1. 1 i c i t3 que 1 a
Corporacio tengui a bé
acordar l'esta- bliment
d'una escola pública de
n i n s i nines a Sa Cabanct3.
En fa
1913)
75 (novembre del
S ' aprova
pressupos t
ordi nar i per
d'
el projecte de
mun ic i pa 1
a 1914. Per
.al anive- l l a r - l o han
hagUt de consignar Ia
q u a n t i t 3 t de 5.225'36 pies
en concepte d'arbKris
ext raordi nar i s.
Acorden
marca
d'an ima1 s
sacr i fi quen
recol1 i r Ia
de 1 regi s t re
que se
en Es PIa de
na Tesa, Es Pont d'Inca i
Son Nebot, que
 tenia
Bartomeu Capllonch i
entregsr-la a Josep
Qu6tglas Sancho.
En vi s ta
mi 1 !ora
vo1untàr i amen t
i ndi vidus
coni r i bui r
de 1 a gran
fe ta
pe 1 s
que varen
a Ia
construcció del pont sobre
el torrent de Coanegra, en
el camí que des del Pont
d'Inca du a Sa Cabana i a
Sa IndiOtcria, acorden fer
un quadre per co-nservar
perpètusment el nom de
vOiS e 1 1 s.
En fa 50 (novembre del
1938)
S'ha construit una cla-
veguera a Ca's Coronell
per a Ia conducció d'ai-
gües del torrent de
Co a n e g r a.
El governador c i v i l
comunica el nomenamen>. de
gestor de l'Ajuntsment de
Rafel Jaume i Jaume, en
s u b s t i t u c i ó de Joan Vich
Mo T e y.
L'escola nacional de
nines de Sa Cabane^a ha
a d q u i r i t un penelI per a
servei meteorològic amb
aportacions de les alum-
nes. També s'hi ha cons-
t r u ï t un balcó que, segons
Ia mestressa, constitueix
una gran m i l l o r a per Ia
sala de classe i és molt
beneficiosa per a les
a 1umnes.
Acorden vendre el cotxe
fünebre que ha est3t
i n u t i l i t z a t un cop cons-
t ru i <. e 1 nou.
Proposen que hom m i r i de
construir una capella en
el cementcri de Son Blanc,
en el lloc d e s t i n a t a Ia
custòdia de cadàvers.
Queda en estudi.
Parlen de construir el
"monumento a los caídos"
cémenter i,en
per a
n ic i pa I, quan
ma t e i x
>. o t- e 1 terme mu-
acabi Ia
guerra. No arriben a acord.
El regidor Sas^re diu
que trobà dos peons ca-
miners aturatS més de
mitja hora en el lloc de
feina. Proposa que hom els
imposi el corresponent
correCtiu. Tenint en comp-
te que ja havien
 tengUt
'aKres queixes de par-
ticulars sobre Ia poca
feina dels esment3tS pe.ons
acorden descomptar-los 10
PtCS a cada un de Ia
nòmina d'aquest mes.
S'han de sembrar a Ia
plaça publica de Sa Ca-
bancta els pins que facin
fa 1 i3.
Segons 1 'ordre de 1 go-
vern c i v i l , les hores d'o-
ficina dels empleaiS de
8 a
de
t
l'Ajuntament seran: de
12 de 1 ma t f i de 2 a 6
i iIa tarda.
El cap de p u b l i c i t a t del
"servicio nacional de
prensa" del m i n i s t e r i de
l ' i n f e r i o r envia una c i r -
cular demanant Ia col-
laboració de l'Ajuntament
en Ia subscripció al sct-
manari "La Ametralladora"
"creada por i n i c i a t i v a de
nuestro Glorioso Ca u d i l l o ,
para llevar gratuitamente
un ratO de solaz, espar-
cimientO y descanso espi-
r i t u a l a los soldados y
m i l i c i a n o s del frente, o-
bra, por tantO, de a l t O
sentido nacional y valor
p r o f u n d ame n t e h uma n i <. a -
rio". Acorden subscriure's
a 10 exemplars fins al
f i n a l de Ia guerra.
Per una comunicació de
Ia "jefatura d i v i s i o n a r i a
de Ia mi 1 i c ia de 1 a Fa-
lange,4a comandancia de e-
tapas" acorden col.locar
c a r t e l l s indicadors de
direcció a tOtS els cre-
uers i bifurcacions que no
s i g u i n de l'Est3t ni de Ia
Di putac ió.
En
1963)
fa 25 (novembre de!
Autoritzacions:a Norat
CoII Mulet per a sacr i f i -
car i vendre carn fresca
de 20 porcs de Ia seva
p r o p i e t a t en el c/ Oleza;
3 L1 u í s Ga r c i a Ru f z Ro s -
s e l l ó per vendre Ia l l e t
que es produesqui en Ia
seva finca Ca'n Mir; a
Antoni Cabrer Mas per
construir un local per
i n d ú s t r i a en un solar del
c/ Moragues; a Carme Fer-
rer Marquès per construir
una vivenda en el camí de
Son Bonet; a Gabriel Pro-
hens Matas per traspassar
el cafè del c/ Weyler 9. £
favor d'Antoni Urre3 VsI-
verde; a Antoni Moyà Bor-
ràs pel comerç de venda d€
vi ns i 1icor s en e 1 C/
Antoni M3ur3 40.
Aproven l'informe de 1;
Diputació provincial sobr<
parcel.lació d'un lot d<
terreny afegit al c/ Soi
Llebre, sol. 1 ici t3t pei
Jaume B i b i l o n i Mulet. Tam
bé el s3*l.licit3t per Ca
<,erina i Joana Trias So
cias referit a l ' e d i f i -
cació d'un solar sfegit 3l
c/ de Ia Tr i n i ta t.
I n s t a l . l e n un comptador
i v u i t puntS de llum a les
escoles nacionals de
Po r t o 1.
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Ca Ses Monges
tO1, cos tura
Any 1967/68
de Pòr-
d'aba i x.
D'esquerra dre^a i co-
mençani. per Ia fi Ia d'a-
baix:
??, ??, Ancònia Rigo,
Francesca Cabo^, Marga-
rida Sanxo,Francesca Go-
m i l a , Encarna Navarro//
Rosa de Ca na Rosa, Ma-
ria Canyel les "Venys",
Maria de Ca's Pagès, Ma-
ria Davila,Amparo, Jose-
f i n a / / Ca
 t e r i n a .oo r r ã s ,
Caterina de Ca'n Jaume,
Sor Maria de l'Amparo,
Paquita "Bou", Esperança
Ferrà, Margalida de Sa
Roca Llisa// Francesca
Fiol, ??, Esperança de
Sa Penya, Francesca Bes-
tard,Maria Enriqueta, ??
Il Maria Jesüs, Josefina.
Fovografia genvilmen t
cedida per Esperança A-
menguaI, de Sa Penya.
